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本研究の目的は、英国の哲学者フランシス・ベーコン（1561-1626）がʠ古代人の知恵につ

































































ʠ原則と起源についてʡ（De principiis atque origini-
bus）とその英語訳On principles and origins のテクス
トはTHEOXFORD FRANCIS BACON・VI（Director:
Graham Rees. Oxford University Press, NY, USA,
1996.）を用いた。ʠ古代人の知恵についてʡ（De sapi-
entia veterum）とその英語訳の Of the wisdom of the
ancients のテクストは Collected works of Francis
Bacon Volume VI Part II, Routledge/Thoemmes
Press, London, 1996（1878 年版のリプリント）を用い
た。ʠ生と死の自然誌ʡ（Historia vitae et mortis）とそ
の英語訳の History of life and death のテクストは、
THE OXFORD FRANCIS BACON・XII（Director:






ベーコンは、Cupid と Coelum をʠ古代人の知恵に
ついてʡの中でそれぞれ 17 番目の寓話：Cupid すなわ
ち原子（the Atom）と 12 番目の寓話：Coelumすなわ
ち事物の起源（the Origin）として、別個に採りあげて
いる。
⑴ Cupid すなわち Love すなわち原子
古代ギリシアの哲学者で原子論を唱えたデモクリト











































































































































































































































































ベーコンは、Cupid すなわち Love について古代人
が何を語ったかについて述べている。以下に要約を示
























という Cupid の力の解釈とも矛盾がない。Cupid を
主要かつ特有の力とするベーコンの解釈は、ʠ古代人
の知恵についてʡ以来全く変わっていない。
⑵ Cupid すなわち Love と道元のʠ同事ʡの類似性











































































































































































































































































































































































⑴ Cupid は Night（闇）が生んだ卵から孵化したこ
と





































































ほか、エンペドクレス（前 490 頃～前 430 頃）、アナク
サゴラス（前 500～前 428）、アナクシメネス（前 585
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は形と属性をもっており、抽象的な、潜在的な、非形
的なものではなかったこととの対比において、プラト
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Francis Baconʼs interpretation of the fable of Cupid
and the scope of his matter theory:
―Contemporary significance of prolongation of life based on the matter theory
in the form of spirit theory ―
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